Remarks to Brigitte PROST’s “La mort au théâtre” by 高橋 博美 & 榎本 恵子
ブリジット・プロスト「演劇における死」への応答
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« comédie »とすべて小文字で書くと「喜劇」、« Comédie »と最初の文字を大文字
20 ブリジット・プロスト「演劇における死」前掲、20頁。
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